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Abstract The gogi charr, Salvelinus leucomaenis
imbrius Jordan and McGregor,１９２５, is endemic to
western Honshu, Japan, and its parasite fauna re-
mains poorly studied. The cystidicolid nematode
Salvelinema salmonicola（Ishii，１９１６）was col-
lected from the swimbladder of gogi charr in the
Mikazura and Akadani rivers, tributaries of the
Takatsu River, Shimane Prefecture, Japan on８ Au-
gust２０１７. These collections represent a new host



































イワナ S. leucomaenis pluvius（Hilgendorf，１８７６），オ
ショロコマ S. malma krascheninnikovi（Taranetz，
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